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????? ?? ???? ??? ??? ?? ??
???????????
?? 2001 ? 2/27 5/ 6 9/ 5 7/26 1.6 3.8 1.6 30?10 5.4 3 
2002? 2/27 4/23 9/ 2 7/29 1.6 3.8 1.6 ? 5.4 3 
2003? 2/26 4/30 9/ 8 7/25 2.4 5.4 2.4 ? 5.4 2 
2004? 2/24 4/30 9/ 1 7/21 1.6 3.8 1.6 ? 5.0 1 
2005? 2/22 5/14 9/ 1 8/2 1.6 3.8 1.6 ? 4.9 2 
??????????? ??
??? 2005? 3/3 5/12 9/15 7/25 2.0 1.3 1.9 29?12 3.8 2
??????????????
?? 2005? 3/8 5/11 9/ 8 7/12 1.5 2.4 1.2 30?11 3.0 4
???????????
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??/?? ???
?????? ??? ? ? ??? 8/4 ???
???????? ??? ??? ??? ? 8/10 ??
Dr.???? ? ??? ? ??? 8/5 ???
???? ? ? ??? ? 7/25 ???
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????? ???? ? ???????? ???????? ????????? ????????
???????? ???? ?????? ???????????? ???? ?? ???? ????????????
y??????????????扁????扁????????????????????????
x??????????????????????????
w?? 4cm?????????????????????????? 3 mm??????
v?????????????????????Brix???????
u??????????????????????????????????
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????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????????
???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????????
Z??????????? 2??????????????
y????n = 5??????????????????? Tukey-Kramer??????????????????
x????????????n = 20??????
????????????????????????????????????
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